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1) Mihara M, Hayashi A, Kakeue K, Tamura R. Longitude change of smooth pursuit in patients with intermittent exotropia 
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